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Diff. materials : H 
Name of th自 diff，mat.トIy
Main phase : Cr 
Name of the main phase : AII 
Number of coum pounds : 3 
Number of parameters : 1 
撃









Parameter Minimum Maximum 争 iFormula interpreter I 
撃Temperature 600 1400 
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